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Figs.	35,	36	y	37.	Haciendo	el	cosido	entres	
puntos	de	uno	de	los	cuadernillos	al	fuelle.
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Figs.	45-50.	Fases	del	entelado	de	la	caja.
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Figs.	54,	55	y	56.	Laura	Martínez	Cárdenas.	
Ecos (I, II),	2019.
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Figs.	57,	58	y	59.	Laura	Martínez	Cárdenas.	
Ecos (I, II),	2019.	Vista	de	los	tomos.
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Figs.	60,	61	y	62.	Laura	Martínez	Cárdenas.	
Ecos (I, II),	2019.	Interiores	tomo	I.
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Figs.	63,	64	y	65.	Laura	Martínez	Cárdenas.	
Ecos (I, II),	2019.	Interiores	tomo	I.
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Figs.	66,	67	y	68.	Laura	Martínez	Cárdenas.	
Ecos (I, II),	2019.	Interiores	tomo	I.
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Figs.	69,	70	y	71.	Laura	Martínez	Cárdenas.	
Ecos (I, II),	2019.	Interiores	tomo	I.
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Figs.	72	y	73.	Laura	Martínez	Cárdenas.	Ecos 
(I, II),	2019.	Interiores	tomo	I.
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Figs.	74,	75	y	76.	Laura	Martínez	Cárdenas.	
Ecos (I, II),	2019.	Interiores	tomo	II.
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Figs.	77,	78	y	79.	Laura	Martínez	Cárdenas.	
Ecos (I, II),	2019.	Interiores	tomo	II.
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Figs.	80,	81	y	82.	Laura	Martínez	Cárdenas.	
Ecos (I, II),	2019.	Interiores	tomo	II.
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Figs.	83,	84	y	85.	Laura	Martínez	Cárdenas.	
Ecos (I, II),	2019.	Interiores	tomo	II.
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Figs.	86,	87	y	88.	Laura	Martínez	Cárdenas.	
Ecos (I, II),	2019.	Interiores	tomo	II.
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Figs.	60-73.	Laura	Martínez	Cárdenas. Ecos (I, II),	2019.	Interiores	tomo	I,	pp.	18-22.
Figs.	74-88.	Laura	Martínez	Cárdenas. Ecos (I, II),	2019.	Interiores	tomo	II,	pp.	23-27.
